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Introduction
　　The　Japanese　directional／dimensional　opposites　TATE　and　YOKO　each
correspond　to　a　variety　of　terms　in　English．　Here　we　survey　representa－
tives　of　these，　based　on　attested　examples，　and　attempt　to　identify　rele－
vant　semantic　and　stylistic　properties　in　their　use．　Examples　are　taken
from　Cobuild（2001）unless　otherwise　noted．
　　As　shown　by　Kunihiro（1982），both　TATE　and　YOKO　are　used　in　three　dif－
ferent　frames　of　reference，　and　we　make　use　of　these　in　the　following　sur－
vey．　FQIIowing　Levinson（2003），we　refer　to　these　frames　of　reference　as　ab－
solute，　intrinsic，　and　relative；these　correspond　closely　to　Kunihiro’s　terms
zettaiyoohoo，　keitaiybohoo，　and　sootaiyoohoo，　respectively．　While　the　abso－
lute　frame　of　reference　is　typically　based　on　the　direction　of　gravity（as　in
Yoleo　ni　natte　yasumu），and　the　intrinsic　frame　of　reference　on　shape　or　orien－
tation　characteristics　of　objects　concerned　（tatemizo　no　tsuita二yarisalei），the
relative　frame　of　reference　brings　in　the　viewpoint　of　the　observer　as　a　fur－
ther　factor（Tate　ichiretsu　ni　nαrabinasai）（Levinson　2003；examples　from
Kunihiro　1982）．Although　the　three　frames　of　reference　are　logically　inde－
pendent，　they　may　coincide　in　particular　cases．
yOKO
　　Beginning　with　YOKO（vs　TATE），English　appears　to　make　use　of　at
least　the　following　items：
HORIZONTAL／HORIZONTALLY
FLAT
LATERAL／LATERALLY
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SIDEWAYS
FROM　SIDE　TO　SIDE
SIDE　BY　SIDE
ABREAST
CROSSWISE／CROSSWAYS
ACROSS
　　Examples　for　HORIZONTAL（adj）and　HORIZONTALLY（adv）range
over　at　least　two　frames　of　reference．（1）and（2）may　be　interpreted　as　ab－
solute（i．　e．　with　reference　to　the　direction　of　gravity）：
（1）Sω歪㎎伽c励δαC肋η’∫‘伽Sん07伽物‘．
（2）　The　windωαs　col（i　and（iroz／e　th（e　snoωat　him　horigontally．
By　contrast，　the　following　are　intrinsic：
（3）1オadoρted＿αs　its刀㎎the　horizontal　s‘吻es（ゾ剛，ω鰭θand　blach．
　　（BNC　Corpus）
（4）αhorizontαlly　striped　tie（i．　e．　with　stripes　across　it）
（5）Among’1zθmost　bαsic　decisions　that　face二you勿coml）os勿9　anyρ1zo’o－
　graph　is　whether　to　frame　it　horizontαlly　or　vertically．（Wignall　1995）
Here，　reference　is　to　the　intrinsic　orientation　of　flags，　ties，　and　cameras，　re－
spectively．　VERTICAL（adj）and　VERTICALLY（adv）are　opposites　throu－
ghOtlt．
　　FLAT（adv）is　used　of（typically，　board－like）objects　in　a　lying　posi－
tion，　as　in　the　following　examples，　which　we　interpret　as　intrinsic．　In（7），
FLAT　contrasts　with　UPRIGHT：
（6）Two　men　near　him　threω　themselves　flat．
（7）．，．stαcle　th〔l　sheets∂αo々to～）αc々flαt　on〃ze刀ooγプbγ48んα〃s．（referring
　to　sheets　of　hardboard）　（BNC　Corptls）
（8）Fragile　and　heavy　garments　are∂θs’s‘o剛加‘onαdust－free　shelf＿
　　（BNC　Corpus）
　　The　intrinsic　frame　also　appears　to　predominate　for　LATERAL（adj）／
LATERALLY（adv）．Thus　in（9）the　movement　is　horizontal，　but　in　addi－
tion　takes　into　account　the　shape　of　the　bridge（i．　e．　movement　across，　rat．
her　than　along，　the　length　of　the　bridge）：
（9）McKinnon　estimate（i　the　lateral（i．　e．　sideways）movement　qプthe　bridge
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　　to　be　betweenノ’our　and　six　inches．
Similarly，（10）indicates　that　the　tunnels　were　dug　sideways　from　the　sha－
fts（perhaps　in　such　a　way　as　to　connect　the　shafts），　rather　than　for－
wards，　backwards，　upwards，　or　downwards；reference　is　thus　to　the　orlenta－
tion　of　the　shafts：
（10）S加πswere　sunk，ω励tunnels伽g　laterally．（i．　e．　sideways，　from　sha－
　　fts）
　　SIDEWAYS（adl／adv）appears　to　cover　the　range　of　LATERAL／LATER－
ALLY　as　a　stylistically　less　formal　term，　but　also　to　have　relative　uses，　in－
volving　the　viewpoint　of　the　observer．（11）is　intrinsic，　the　glance　being　sid－
eways，　rather　than　forwards，　downwards　etc，　with　respect　to　the　orienta－
tion　of　Alfred’s　face：
（11）A　lfred　shot　hi〃zαsideωαys　glαncθ．
Similarly　with（12），referring　to　the　flute（yoleobue），where　reference　is　to
the　orientation　of　the　mouth：
（12）　You　1）lay　it　by　blowing　overαhole　near　one　end　while　holding　it　side一
　　ωays　to　your〃zouth．
In（13），however，　both　an　intrinsic　and　a　relative　interpretation　are　possi・
ble．　Either　the　person’s　head　was　turned　sideways　from　its　normal　posi－
tion，　or　else　the　observer　was　viewing　the　person（with　normal　head　posi－
tion）from　the　side：
（13）He　was　facing　sideωays．
　　English　counterparts　of　both　Japanese　terms　include　multi－word（phr－
asa1）items．　Examples　of　FROM　SIDE　TO　SIDE（adv　phrase）generally　in－
volve　intrinsic　reference：
（14）　Other　rejりetitive　abnormal　behaviour　exhibited　6y　（i（4）rived　horses　in－
　cludes　Sωinging　the　head　and　neckゆαnd　doωn，07加彿side　to　side＿
　　（BNC　Corpus）
（15）　Sheωαs　shaking　her　heαd　from　side　to　side．
（16）　TurnαsPrz◆ng〃Tαttress　fr（）〃1　side　to　side　oγend　to　end　every　six〃ionths．
　　（BNC　Corpus）
（17）　The　curds　are　then　cutωithαcurd　knife，　f7て）m　t（）1）to　botto〃z　an（オfrom
　side　to　side＿　（BNC　Corpus）
Opposites　here　are　UP　AND　DOWN　in（14），referring　to　movement，　END
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TO　END　in（16），and　FROM　TOP　TO　BOTTOM　in（17）．As　discussed　later，
（17）appears　to　involve　a　relative　frame　of　reference．
　　SIDE　BY　SIDE　occurs　in　examples　such　as　the　following　where　two　or
more　objects　are　juxtaposed　with　their　longer　sides　abutting　each　other：
（18）　Put　the　eggPlants　side　b二y　sid〔？inαseγv∫ng　dish．
（19）　The／floorωαS〃zade（ゾba〃zbOO　stril）S　lαid　haPhazardly　si（ie　by　side．，．
　　（BNC　Corpus）
In　both　these　cases　the　opposite　is　END　TO　END，　indicating　juxtaposition
of　shorter　sides．　Reference　in　the　following　example　is　also　intrinsic，　but
the　contrast　here　is　with　a　phrase　such　as　ONE　BEHIND　THE　OTHER：
（20）The　Pα吻et　which　ran　behind　the　wαll　was　tvide　enough　for　tωo　carts　to
　be　dη’ven　side　by　si（ie　along　its　length．（BNC　Corpus）
　　The　meaning　of　SIDE　BY　SIDE　in（20）is　also　conveyed　by　ABREAST
（adv），used　rnainly　of　people　or　vehicles．　Cobuild’s　definition　is：‘lf　people
or　things　walk　or　move　abreast，　they　are　next　to　each　other，　side　by　side，
and　facing　in　the　same　direction’，　Reference　is　clearly　intrinsic：
（21）The　steeP　Pavement　wαs　too　naT7・（）wプbr・them・to　walle・abreαst．
（22）．．．αgr（）up　qプyou〃zs　ri（iing　their〃zotorbile〔？s／bur　abreast．
　　CROSSWISE（adj／adv）and　CROSSWAYS（adv）are　used　with　intrin－
sic　reference　in　the　following　examples：
（23）．．．theωαゆ　（cr（）∬wise）and　weft　（tengthwise）　threadsαreαオrt’ghtαn－
　gles　to　each　other（BNC　Corpus）
（24）　Rinse　an（i　slice　the　coz〃’get彪s　crosswise．
（25）　Cut　the　oranges　in　half　crosswalソs，　squeeze　to　get　out　theゴuice　and　strain．
　intoα釦9．（BNC　Corpus）
Here　the　contrast　is　with　LENGTHWISE／LENGTHWAYS．
　　ACROSS　（preposition；cf　Huddleston　and　Pullum　2002）occurs　both
with　and　without　following　complements，　in　the　latter　case　sometimes　pre－
ceded　by　an　expression　of　measure（one　centimetre　across，　etc）．Cf　the　follow－
ing　exampleS：
（26）　Tri〃z　toe－nails　straight　acr（）ss　using　nαil　cliPl）ers．
（27）　The　snαils　are　no　longer　than　one　centimetreαcγoss．
（28）This・hand－decorated　Plαte〃zeasures・30・cm・acr（）∫s．
Reference　here　is　intrinsic　ill　all　cases：in（27）and（28）ACROSS　sug一
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gests　the　shorter　of　two　salient　dimensions（i．　e．　width　vs　length），　al－
though　the　possibility　of　a　round　plate　in　（28）　is　certain正y　not　excluded．
In　the　following，　ACROSS　occurs　with　nominal　complements：
（29）　Heωatched　Karl　runα070ss　the　street　to　7セ）m〃zy，
（30）　〃zθノ’loating　bridgeααoss五α々θレVヒzsh勿9オ07z　in　Seattle
（31）He・scrawled・his　nαme・acr（）∬the　bill．
（32）Sheんαs　alrea（ty　wallee（i　acrc）∫s／lustraliaαnd’んθσS＿　（BNC　Corpus）
（29）一（31）again　suggest　that　width（vs　length）is　involved　and　that　the　ref－
erence　is　thus　intrinsic，　being　oriented　to　the　shape　of　the　street，　the　lake
and　the　bil1，　respectively；this　is　particularly　clear　in（29），where　ACROSS
contrasts　with　ALONG．　In　the　context　of（32），however，　the　interpretation
of　ACROSS　is　absolute（‘in　an　east－west，　or　west・east，　direction’）；awalk
from　Darwin　to　Adelaide　in　Australia（i．　e．　from　north　to　south）would
not　normally　referred　to　in　this　way，　As　well　as　with　YOKO，　these　uses　of
ACROSS　invite　comparison　with　Japanese　verbs　including　WATARU，　YO－
KOGIRU　and　OODAN　SURU．
　　Summing　up，　we　have　found　the　English　terms　in　this　section　used　in
the　following　frames　of　reference：
HORIZONTAL／HORIZONTALLY（absolute／intrinsic）
FLAT（intrinsic）
LATERAL／LATERALLY（intrinsic）
SIDEWAYS（intrinsic／relative）
FROM　SIDE　TO　SIDE（intrinsic／relative）
SIDE　BY　SIDE（intrinsic）
ABREAST（intrinsic）
CROSSWISE／CROSSWAYS（intrinsic）
ACROSS（absolute／intrinsic）
TA　TE
　Turning　to　TATE，　English　makes　use　of　at　least　the　following　terms：
VERTICAL／VERTICALLY
PERPENDICULAR／PERPENDICULARLY
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UPRIGHT
UP　AND　DOWN／UP　OR　DOWN
LENGTHWISE／LENGTHWAYS
END　TO　END
FROM　END　TO　END
IN　SINGLE　FILE
FROM　TOP　TO　BOTTOM
ALONG
　　VERTICAL（adj）and　VERTICALLY（adv），　as　we　have　seen，　com－
monly　function　as　opposites　of　HORIZONTAL／HORIZONTALLY．　As　with
these　latter　terms，　we　find　absolute　and　intrinsic　examples：
（33）　The　climber　inched　ul）αvertical　wall　qプr（）ch．
（34）　ノ1n曜）right　1）iano　isαpiano　inωhich”ze　st「ingsαγ召a「「anged　ve「ticall：ソ，
　rather・thαn・hori°zontally　as　in　a　grand　P伽0，
（35）　7「hin　vertical　st⑳θs　and　a　drawst7z’ηg　waist．．．　（referring　to　a　dress）
　　（BNC　Corpus）
（36）　Cut　each　bulb　in　hαるヂvertically．，．
An　absolute　interpretation　is　normal　for（33）：the　wall　of　rock　is　at　an　an－
gle　of　90　degrees　（or　close　to　this）　vis－a－vis　ground　leveL　In　（34）一（36）　the
frame　of　reference　is　intrinsic，　taking　into　account　the　rlormal　shape　or　ori－
entation　of　the　objects　concerned．（36）is　an　interesting　example　of　what
is　arguably　a　non－prototypical　use　of　VERTICALLY：the　more　natural　oppo－
sites　here　are　CROSSWISE／CROSSWAYS，　as　in（25），rather　than　HORIZON－
TALLY．　However，　the　natural　partners　of　CROSSWISE／CROSSWAYS，　nam－
ely　LENGTHWISE／LENGTHWAYS，　refer　to　a　salient　dimension（1ength）．
Since　bulbs　are　generally　round，　and　thus　lack　length，　LENGTHWISE／LEN－
GTHWAYS　are　somewhat　unnatural　in　this　case，　and　VERTICALLY　ser・
ves　to　fill　the　gap。
　　PERPENDICULAR　（adj）and　PERPENDICULARLY　（adv）are　stylisti－
cally　more　formal　terms，　for　which　we　also　find　absolute（37，38）and　intrin・
sic　（39，40）　uses：
（37）　Th〔～sides（ゾthe　loch　are　al〃zost　PerPendicula「．
（38）　1～αin，　driving　Peny）en（iicularly　into　the　gπ）un（i　in　long　shaη）needles．．．
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　　（BNC　Corpus）
（39）　iVe　made　two　slits／br　the　e：ソes　and　a　Perlウendicular　line／b7　the　nose．
（40）．，．rich，　straight　blacle　hair　laid　Pe筍ρendicularly　on　that　square－bacleed
　　shull＿（referring　to　men）（BNC　Corpus）
VERTICAL／VERTICALLY　could　be　readily　substituted　in　these　examples，
but　the　denotation　of　PERPENDICULAR／PERPENDICULARLY　is　nar－
rower，　indicating　100　percent　verticality．
　　UPRIGHT（adj／adv）is　also　similar　to　VERTICAL／VERTICALLY，　used
of　rigid　objects　in　a　standing　position．　We　interpret　the　following　exam－
ples　as　intrinsic；in（42）UPRIGHT　contrasts　with　FLAT：
（41）．．．αshortωhip　qプstring　or　leather　about　eighteen　inches　in　length　ωαs
　　wound・ar（）πη4’んθ妙ω配cんωαs’んθηρzαcθ伽ρ7㎏んt　on　the　gr（）und・and・steαd－
　　ied　with　one　finger（referring　to　a　spinning　top）　（BNC　Corpus）
（42）Everydαヅ　plates　can　be　stored　ul）right　in　a　wooden　1）late　rack．．．（BNC　Cor－
　　pus）
（43）　uPn°ght　vαcuu〃1　cleaners
　　UP　AND　DOWN　and　UP　OR　DOWN（adv　phrases）denote　motion，　and
contrast　with　FROM　SIDE　TO　SIDE（or　BACKWARDS　AND　FOR－
WARDS）．The　follo曽ing　exalnples　are　intrinsic：note　that　in（44）UP　OR
DOWN　co－occurs　with　VERTICALLY：
（44）（＝14）　0〃zθ7物りetitive　abnormal　behaviour　exhil｝ited　by　dePrz°tノ（？d　horses　in－
　cludes　swinging　the　head　and　neck　uP　αn（i　down，0γプケ0〃Z　side　to　side．．．
　　（BNC　Corpus）
（45）　The　Print／zeαd　can　move　z／ertically　ul）or　down　so　that　a　1）in　can　contact
　any　one（）f　the　three　1）a（is（ゾthe　printer　ribbon．（BNC　Corpus）
　　In　the　following　examples　LENGTHWISE（adj／adv）and　LENGTH－
WAYS（adv）are　used　intrinsically：
（46）Make　6　lengthwise　cuts　1／2　inch　deep　a〃π）ππぬんθ翅θ∫．（BNC　Corpus）
（47）　Sh〔l　tore　q∬two　sections（ゾ1）aPer　towel　an（i／blded〃zem　lengthwise．
（48）　Peel〃zθonion　and　cut　it　in　ha（アlengthwise．
（49）　Cut〃le　aubergines　inんα4ブlengthways．
（50）　乙eave　the　melons　to　standα’r（）o〃t　teml）eratureノヒ）730　minutes　an（オthen
　cut勿‘o　quarters，　lengthways．（BNC　Corpus）
（51）He　turned　to　pace　the　r（）om　lengthways．（BNC　Corpus）
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LENGTHWISE／LENGTHWAYS　generally　contrast　with　CROSSWISE／
CROSSWAYS　and，　as　mentioned　with　respect　to（36）above，　prototypi－
cally　refer　to　a　salient　dimension（length）．On　the　assumption　that　the　on－
ion　and　melons　are　round，　examples（48）and（50）may　thus　be　said　to　str－
etch　the　natural　denotation　of　these　terms．
　END　TO　END（adv　phrase）occurs　in　examples　such　as　the　following：
（52）（＝16）　Turn　a　SPring　mαttress／tom　side　to　side　or　end　to　end　every　six〃zon－
　ths．（BNC　Corpus）
（53）　Tahe　balls（り『theα1〃iondραs旋l　and　roll　into　thichノ’ingersαnd　1）lace　end
　to　en（i，　soαs　to　haveαthicle　line　qプ1）aste．（BNC　Corpus）
Both　are　intrinsic，　reflecting　the　meaning　of　the　ENDS　of　a　long，　narrow　ob－
ject　as‘the　two　points　or　parts　of　it　that　are　furthest　away　from　each　oth－
er’iCobuild），In（52）END　TO　END　contrasts　with　FROM　SIDE　TO　SIDE；
the　two　ends　of　the　mattress　are　the　shorter　of　its　four　sides．　In（53），the　fin－
gers　of　almond　paste　are　placed　so　that　their　extremities　are　in　contact
with　those　of　their　neighbours；the　opposite　here　would　be　SIDE　BY　SIDE．
LENGTHWISE／LENGTHWAYS　is　a　possible　alternative　in（52）but
would　be　less　natural　in（53），where　juxtaposition　is　involved．　The　phrase
FROM　END　TO　END　also　occurs，　again　with　intrinsic　reference　and　again
in　contrast　with　FROM　SIDE　TO　SIDE：
（54）　The　Pool　must　be　levelled　fr（）m　end　to　end　andプ「ro〃z　side　to．si（ie　∂y
　　〃zeans　qプαboard　andミρ∫η’‘level．（BNC　Corpus）
（55）．．，the　z／ista　from　end　t（）end　and　from　si（ie　to　si（ie　qブthe　chz〃ch．．．　（refer－
　　ring　to　the　view　inside　the　church）（BNC　Corpus）
　　We　observed　earlier　that　the　term　ABREAST　conveys　the　meaning　of
SIDE　BY　SIDE　with　respect　to　people，　vehicles　etc，　as　in　examples（21）
and（22）。　The　contrasting　term，　used　in　similar　contexts，　is　IN　SINGLE
FILE　（adv　phrase）：
（56）　We　were　walking　in　single　file　to”ze　lalee．
（57）砕「hen　the　path　nαrrowed，　we　had　to　proceed　in　single　file．．．（BNC　Cor－
　　pus）
　　FROM　TOP　TO　BOTTOM（adv　phrase）appears　to　have　both　intrinsic
and　relative　uses：
（58）．．．an　even　more　hoγ　ribl二y（リアll’cial－looleing／brm，　folded　onc〔1＿．ノ「r（）m　toρto
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　　bottom　insteαd　qプfrom　side　to　side．（BNC　Corpus）
（59）．．．ensure　〃zat〃te　ribs　will　runプ’rom　toρ　to　bottom　（n’dge　toθαz／es）　and
　NOT　sidewαys．（referring　to　a　roof）　（BNC　Corpus）
（60）（＝17）　The　cz〃’dsαre　then　cut　zvithαcurd　lenife」fr（）〃z　tOP　to　botto〃1　and
　fro〃z　side　to　si（ie．．．（BNC　Corpus）
In（58）reference　is　to　the　intrinsic　orientation　of　the　form，　and　in（59）
this　coincides　with　absolute　orientation．（60），however，　appears　to　involve
arelative　interpretation：assuming　that　curds　are　formed　in　a　bowl　or　simi－
lar　container，　the　rβference　of　FROM　TOP　TO　BOTTOM　and　FROM　SIDE
TO　SIDE　is　determined　by　the　viewpoint　of　the　cutter．　LENGTHWISE／LEN－
GTHWAYS　is　a　possible　alternative　in（58）but　not　in　the　other　examples：
in（59）the　dimension　concerned　is　not　clearly　the　salient　dimension，　and
in（60）no　dimension　is　salient．
　　In　areas　where　ACROSS　overlaps　at　least　partly　with　YOKO，　we　find　the
contrast　term　ALONG（prep）：
（61）ハlew〃zan　walkθdαlong〃ze　stre〔ltα♂oηθ．
（62）Ilooked　along〃zθlength　of　the　buildin9，
Both　examples　are　intrinsic　uses．　Let　us　note　in　passing　here　that　the　prepo・
sitions　UP　and　DOWN　sometimes　occur　in　similar　contexts　to　ALONG，　add－
ing　directional　content：
（63）They　set（）ff　at　aブog　up　one　street　and　down　another．
（64）　Beηブαmin　asked，　tt〃’ning　his　chair　slightl：ソto　look　down　the　table　at　1）α一
　court．（BNC　Corpus）
Note　also　that　in　crossword　puzzles，　the　English　equivalents　of　YOKO　and
TATE　are　ACROSS　and　DOWN．
　　We　have　found　the　following　English　terms　corresponding　partially　to
TATE，　used　in　the　frames　of　reference　indicated：
VERTICAL／VERTICALLY（absolute／intrinsic）
PERPENDICULAR／PERPENDICULARLY（absolute／intrinsic）
UPRIGHT（intrinsic）
UP　AND　DOWN／UP　OR　DOWN（intrinsic）
LENGTHWISE／LENGTHWAYS（intrinsic）
END　TO　END（intrinsic）
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FROM　END　TO　END（intrinsic）
IN　SINGLE　FILE（intrinsic）
FROM　TOP　TO　BOTTOM（absolute／intrinsic／relative）
ALONG（intr量nsic）
Conclusion
　The　English　terms　considered　above　are　set　out　contrastively　in　the　fol－
lowing　table：
YOKO
HORIZONTAL／HORIZONTALLY
FLAT
SIDEWAYS
LATERAL／LATERALLY
FROM　SIDE　TO　SIDE，
SIDE　BY　SIDE
ABREAST
CROSSWISE／CROSSWAYS
ACROSS
TA　TE
VERTICAL／VERTICALLY
PERPENDICULAR／
　　　　　　　　　PERPENDICULARLY
UPRIGHT
（FORWARDS／DOWNWARDS　etc）
UP　AND　DOWN／UP　OR
　　　　　DOWN
FROM　END　TO　END／END　TO
　　　　　　　END
FROM　TOP　TO　BOTTOM
END　TO　END
IN　SINGLE　FILE
LENGTHWISE／LENGTHWAYS
ALONG
Our　main　finding　is　that　English　uses　a　wide　variety　of　terms，　spanning　sev－
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eral　word　classes　and　including　several　phrasal　items，　in　the　area　of　TATE
and　YOKO．　All　the　English　items　appear　to　be　used　in　the　intrinsic　frame
of　reference，　with　some　displaying　additional　absolute　and　relative　uses，
and　they　are　further　distinguished　in　terms　of　a　variety　of　semantic　and　sty－
listic　factors．　By　c’盾高垂≠窒奄唐盾氏C　while　we　should　not　forget　the　presence　of　ad－
ditional　terms　such　as　SUICHOKU／SUIHEI　etc，　TATE　and　YOKO　in　Japa－
nese．display　a　markedly　high　degree　of　semantic　generalization．
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